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査する。 
方  法 
2020 年 8 月 20 日～27 日に沖縄県那覇市と国頭群今帰仁村にて、沖縄県外からの観光
客と沖縄県内の観光事業従事者を対象として、コロナ渦における観光旅行および観光業の
現状についてインタビュー調査を実施した。インタビューは半構造型形式を採用し文章化
した。なお、沖縄では県知事による沖縄緊急事態宣言が 8月 1日から 29日まで発令され
ている。 
結  果 
沖縄旅行者と観光事業従事者へのインタビュー 






















（Tさん 女性 40才 東京都新宿区在住） 
 (Interviewer) コロナの影響で、仕事やプライベートについて変わったこと／困ったこと？ 
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やっぱり「Go to travel」ですね。 
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Figure3  南城市佐敷の感染防止のマスクをつけたシーサー 
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(Interviewer) それも確かに良いアドバイスだと思います 。 
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（Ｂさん 男性 43才 沖縄県沖縄市在住 レジャー施設従事者） 
(Interviewer) まず、このコロナのこんな時代になりますが、オープンされたのは 5月とか？ 
5月25日です。ちょっとまあ、緊急事態宣言があったので、その後またオープンということです。 
(Interviewer) ああ なるほど。お客さんはどうなっていますか？ 
今もまた、営業を続けているんですけども。 
(Interviewer) やっぱり 大分減ったということね。 
そうですね… 
(Interviewer) ちなみに、観光客の方と地元の方と、どちらが多いですか？ 
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